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REMODELACIÓN DEL "CAMÍ DE LES CABANYES" EN LA COMARCA DEL ALT PENEDÈS (BARCELONA). 1
RESUMEN
Este proyecto pretende mejorar la comunicación entre los municipios de Les Cabanyes y la 
Granada en la comarca del Alt Penedès, Para ello se propone la remodelación del actual 
“Camí de Les Cabanyes” para que reúna las condiciones necesarias para ser usada como la 
vía de comunicación principal entre estos dos municipios, en lugar del trayecto actual 
preferido por los vecinos de la comarca que pasa por Vilafranca del Penedès.
La propuesta de esta remodelación contempla el reaprovechamiento del firme actual 
mediante la aplicación de una capa de regularización de firme sobre el firme existente en los 
tramos que sea posible.
La propuesta de remodelación se inicia a partir de una rotonda que sirve de enlace entre las
calles “vint-i-vuit” y “sis” del polígono industrial de La plana d’en Florit de Les Cabanyes y el 
“Camí de les Cabanyes” y se termina con el estado actual del camino a su llegada a La 
Granada. El proyecto también incluye la remodelación de dos accesos a la carretera desde 
las dos fincas que se encuentran a lo largo del camino.
El proceso de realización del proyecto empieza con el levantamiento topográfico de la zona 
con la ayuda de una estación total y dos receptores GPS y sigue con el procesado de los 
datos y elaboración de un plano a escala 1/1000.
Posteriormente se ha creado el trazado de la remodelación utilizando el software TRAZADO 
y siguiendo la normativa vigente tanto en diseño de carreteras como en materia 
medioambiental.
